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C l a s s  o f  
2 0 0 2
Commenc emen t
Sa tu rda y,  t h e  Ei gh t e en t h  o f  May
Two  Thou s and  Two
Nob  Hi l l  Ma s on i c  Cen t e r
San  Fran c i s c o





GREETING Peter G. Keane
Dean, Golden Gate University School of Law
WELCOME Philip Friedman
President, Golden Gate University
CONFERRING OF HONORARY DEGREE President Friedman
Angela Bradstreet, Doctor of Laws, Honoris Causa
COMMENCEMENT ADDRESS Angela Bradstreet
President, Bar Association of San Francisco; Partner, Carroll, Burdick & McDonough 
CONFERRING OF DEGREES
Dean Peter Keane
Special LL.M. Presentation to 
Leslie Burton, Caroline Moller Kristensen, and Leslie Rose
Visiting Professor Helen Chang
Master of Laws in Taxation
Distinguished Professor Sompong Sucharitkul
Master of Laws in International Legal Studies
Professor Christine Pagano
Master of Laws in United States Legal Studies
Professor Alan Ramo
Master of Laws in Environmental Law
JUDITH G. MCKELVEY AWARD The Hon. Ruth Astle
Outstanding Achievement by an Alumna Class of 1974
JOHN A. GORFINKEL AWARD Jon H. Sylvester
Outstanding Instructor
J. LANI BADER AWARD Odelia Braun, M.D.
Academic Excellence Class of 2002
PAUL S. JORDAN ACHIEVEMENT AWARD Sarah Ellen Kraemer
Outstanding Student Contribution Class of 2002
STUDENT FAREWELL The Rev. Lee A. Hopkins
on behalf of the J.D. class of 2002
Christina Stefanie Hahnfeld
on behalf of the LL.M. class of 2002
ALUMNI WELCOME Karalyn P. Buchner
Class of 1998, University Alumni Board, Law Committee Chair
CLOSING REMARKS Dean Keane































Faculty Award for Academic Excellence
in Bankruptcy Law
Adriano Hrvatin
Faculty Award for Academic Excellence
in Civil Litigation
James Andrew Browne
Faculty Award for Academic Excellence
in Corporate and Commercial Law
Hedy R. Bower
David Joseph Brillant
Ignascio G. Camarena II
Faculty Award for Academic Excellence
in Criminal Law
Cheryl Ann Smith
Faculty Award for Academic Excellence
in Criminal Litigation
Kristin A. Henry
Faculty Award for Academic Excellence
in Environmental Law
Carol Elizabeth Diaz
Faculty Award for Academic Excellence
in Family Law
Keith Maurice Grimes
Faculty Award for Academic Excellence
in Intellectual Property Law
Jessica Mary Franzen
Faculty Award for Academic Excellence
in Labor/Employment Law 
Kristin A. Henry
Sarah Ellen Kraemer
Faculty Award for Academic Excellence
in Public Interest Law
Shari Cruse
Faculty Award for Academic Excellence




Grotius Award for Academic Excellence
in International Law
Scott D. Goering




International Academy of Trial Lawyers
Award for Outstanding Student in the
Field of Litigation
Odelia Braun, M.D.
J. Lani Bader Award for Academic
Excellence
Sarah Ellen Kraemer





Rose Elizabeth Bird Award for
Professionalism and Integrity
Student Achievement Awards
(In alphabetical order by award name)
Ewa Baj
Elsa Beker
Moritz Rutger Johannes Beker  IP


























Yau Hou Man Alice
Master of Laws in 





































Frederick William Meissner, Jr.
Jeffrey Dean Moffatt























Master of Laws in 
Environmental Law
Jordan Adair
Eleanore Joan Adams  P  v
Julia M. Adams  v P
Carmen Marie Aguirre  I
Nicole Michelle Alioto  i
Stacey Alton
Mary Heare Amodio  B
Jeffrey J. Anhalt  ´
Michael John Apicella  Li, P
Amy Lynne Arnold  IP
Anne Catherine Arnold
David Barlavi
Jenna Heather Bauman  v
Tara Gwynn Beer  IP
Christine Marie Bentivoglio  i
Hedy R. Bower  ´ v




Jonathan Mark Bruce  ◊
Takisha Ann Brumfield
Alison Mary Caldwell  C, I, Li
Ignascio G. Camarena II  v C, Li
Erliza Capistrano
Candice Karina Carr  ◊ IP, La




Naznin Bomi Challa  B, IP
Michael J. Chappell  E
Dianne-enpa Cho  B
Amy Suzanne Cohen  E, P
Jeffrey C. Colar  Li
Shari Cruse  ´ ∅ R
Ben Cukierman
Craig Daniel Dalrymple
Liza Marie Deever  Li
Patricia E. De Fonte  ∅ IP
Gretchen Denk  P
Carol Elizabeth Diaz
Jennifer Diane Dixon  ◊  P
Olwyn Walsh Donnelly
Alena Anderson Dron  ◊
Kevin Alan Easton
Kelley Shar Etebar  La
Kerry Jennifer Eudy  ‡ t
Craig Austin Farris
John C. FitzPatrick
Abe Joseph Flores  I
Marnie Jacqueline Franklin
Jessica Mary Franzen  ◊  La
Sepideh Ghafouri  Li
Sepi Ghiasvand
Jeffrey Martin Ginsberg
Scott D. Goering  ◊  Li
Elvia Gonzales-Triki  P
Ruby Grigorians
Keith Maurice Grimes  B, IP
Shumsha B. Hanif Cruz  IP
Christl A. Hansman  ‡
Scott Michael Harris  R
Amy R. Henderson  E
Jason Burrell Henderson
Kristin A. Henry  ‡  v m E, P
Noël D. Hibbard
Jason Robert Hight
Ryan Anthony Hintzen i
Julie Chiu Li Ho
The Rev. Lee A. Hopkins
Crystal Gayle Howard  ´ ◊  v C
Laura Lee Shaw Howe  t C, P
Adriano Hrvatin  ◊ v
Joanne M. Hurlow  IP
Ali Imran
Tricia Ann Jeffrey
Leon Emmanuel Jew  IP





Katherine Karamalegos  IP
Kristina Renée Keating  IP
Michael H. Kim
Pamela sf Kong  m P
Sarah Ellen Kraemer  ◊  P
Christopher Allen Kroblin  ´ v I
Katia Lazzara  v
Doctor of Jurisprudence
Melissa Kim Leavister  ∅ Li
Nathaniel Seth Levy
Kathryn J. Lewis  ∅ E, P
Scott Stephen Licata  B, IP
Danielá R. Lungu  IP
Brian Neal Marion
Christopher Patrick Merrill
Jacqueline Berken Mertz  ◊ La, P
Peter G. Milne  B, Li, R
Marnee Wyn Milner  t ∅
John Patrick Morrison
Colleen Ann Mulgrew  ◊  Li
Hong Hao Ngoc Nguyen  B
Irina M. Okupnik
Kelly Ann Partin
Melissa Marie Pehl  ‡  E
Kimberly Dawn Perry  Li, P
Victoria L. Peterson




Patrick John Reis  ‡ ◊
Carl Johan Roosvall
Robin Salsburg  ´ ∅ m E, P
Bentrish Satarzadeh  Li
Lynne R. Saxton  ◊
Valerie J. Schieber  ‡
Angelique Scott
Denise Anne Sequeira  I
Daniel A. Serot  IP
David Mario Serrano Sewell  ∅
Patricia Anne Siehl  P
Sarit Simhayoff-Cohen i
Anzella Marie Smith
Zina Spektor  v IP
Tony J. Stavjanik
Mee Choy Stevens  ‡
Kimberly Mae Surratt
Shannon Joy Taitano
Cesar Bercilla Tamondong, Jr.
Khaled Taqi-Eddin  C, Li, P
Ryan Fenton Thomas  v B
Shawn Derrell Tillis
Jesús Manuel Vargas
Marian Christine Vetro i





◊ Honors Lawyering Program (IPAC)
i J.D./M.B.A.
t J.D./Ph.D.
m Public Interest Law Scholars Program
v Golden Gate University Law Review Member & Editor






IP Intellectual Property Law
La Labor/Employment Law
Li Litigation
P Public Interest Law
R Real Estate Law
Doctor of Jurisprudence (cont.)
Shari Cruse




The Anne Marie Bourgeois Scholarship
Shawn Derrell Tillis




The Martin S. Cohen Endowed
Memorial Scholarship
Kristin A. Henry
The Environmental Law Scholarship
Candice Karina Carr
Hugo Ernesto Castillo
The Louis Garcia Scholarship
Kerry Jennifer Eudy
Shawn Derrell Tillis
The Helen A. and John A. Gorfinkel
Endowed Scholarship
Irina M. Okupnik




The Paul S. Jordan Endowed Law
Scholarship
The Rev. Lee A. Hopkins
The Hugh Geoffrey Major Endowed
Women’s Law Scholarship
Candice Karina Carr
The Masud Mehran Endowed
Fellowship
Kerry Jennifer Eudy










The Diana Richmond Scholarship
Takisha Ann Brumfield
Candice Karina Carr








The Rev. Lee A. Hopkins
The Professor James B. Smith
Memorial Endowed Scholarship
Kristin A. Henry
The San Francisco Rotary Club 
Brad Swope Scholarship
Julia M. Adams
The Michael A. Zamperini/W. Clay
Burchell Endowed Scholarship
Patrick John Reis
The Joseph and Ruth Zukor Memorial
Scholarship
Recipients  of Law School 
Named & Memorial  Scholarships
(In alphabetical order by scholarship name)
SCHOOL OF LAW
536 Miss ion St .reet
San Francisco,  CA 94105-2968
